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CARTAS AL EDITOR: 
Señor Editor: 
En el artículo "Amiloidosis Sistémica Adquirida. Estudio de seis casos y revisión biblio- 
gráfica" BIOMEDICA 1.986; 6: 26-47 del cual soy autor, se omitieron los agradecimientos 
a los colaboradores: Drs. Oscar Páez, Coordinador de Medicina Interna de la Universidad 
del Norte; Oscar Uribe y Oscar Felipe de la Cruz, Reumatólogos de la Universidad de 
Antioquia. Dr. Javier Molina, Jefe de la Sección de Reumatología de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Antioquia. Dr. Manuel González Herazo, Profesor de 
Medicina Interna, Facultad de Medicina, Universidad del Norte y el Dr. Rafael Sevignano, 
sin cuya valiosa colaboración no hubiese sido posible la realización del trabajo. Ruego 
por tanto el Sr. Editor de Biomédica tener en cuenta ésta omisión. 
Antonio Iglesias 
El editor de Biomédica publica gustoso el agradecimiento a los colaboradores del trabajo 
del doctor Antonio Iglesias y solicita a todos ellos su excusa por la omisión involuntaria. 
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 
1. BIOMEDICA, la revista del Instituto Nacional de Salud, recibirá para publicación 
únicamente artículos originales e inéditos. Se exceptúan de esta norma los trabajos 
de Investigadores Científicos del Instituto que hayan sido publicados en revistas 
científicas extranjeras de reconocida prestancia internacional. 
2. La revista aceptará articulos que contribuyan a ampliar los conocimientos sobre 
biomedicina realizadas, tanto en el Instituto Nacional de Salud como en cualquier 
otro centro investigativo. 
Dichos articulos deberán llenar los siguientes requisitos: 
a )  Ser enviados al editor de la revista, Apartados 80334 y 80080, Zona 6, Bogotá, D.E., 
Colombia S.A. 
b) Ser escritos a máquina, a doble espacio, en original y una copia, dejando márgenes de 4 
cms. a la izquierda y 2 cms. a la derecha. El original en papel blanco, grueso, tamaño carta.  
C )  Ser escritos en español con resúmenes en español e inglés. 
d) Tener un titulo conciso. Podrán tener, si fuere necesario, un subtitulo explicativo. 
e )  Llevar los nombres del autor o los autores inmediatamente después, indicando con 
asteriscos, en el pié de página, su título académico y la institución en la cual se realizó el 
trabajo. 
f )  Incluir en el texto del trabajo: Introducción, Materiales y Métodos, Resultados, 
Discusión, Conclusiones y Referencias Bibliográficas. 
g )  Las citas bibliográficas se harán en el texto en forma consecutiva, utilizando números 
arábigos y deberán aparecer, en el mismo orden numérico de citación. La referencia se 
presenta así: apellido del autor, seguido de las iniciales de su nombre, titulo del artículo, 
nombre abreviado de la revista, año de publicación, volumen, número y pagina. 
Ejemplo: Barrow CH. Criptococcosis in animals. J.A. M.A. 1955,127: 125. 
Para  la citación de libros se seguirá un orden similar, así: Pearse A., Texbook of 
Biochemistry. Saunders Edt. ,  1979; pp 49-50. 
h)  Los cuadros, gráficas y figuras deben numerarse en forma consecutiva con números 
arábigos y ser presentados en papel fotográfico brillante, en blanco y negro, manteniendo 
individualmente una proporción de 2 x 3. Dicho material debe ser de calidad y presentación 
impecables. En hoja aparte se  incluirá la leyenda respectiva. 
3. La revista también aceptará para publicación: actualizaciones, memorando, 
revisiones, comunicaciones breves, cartas al editor, revisión de resúmenes e informes 
técnicos. 
4. Todo material propuesto para publicación será revisado por el Comité Editorial. E l  
Editor informará a los autores, tanto sobre la recepción de los trabajos, como sobre la 
decisión final que se tome. 
5. La revista se reservará el derecho de aceptar o rechazar los artículos y podrá hacer 
sugerencias que tiendan a mejorar su presentación. Pa ra  un mejor cumplimiento de 
esta función el Comité Editorial podrá consultar a especialistas en la materia. 
6. Los originales de los articulos publicados permanecerán en los archivos de la revista; 
aquellos no aceptados para publicación, serán devueltos a sus autores. 
7. El autor principal recibirá libre de costo 5 ejemplares de la revista. Los reimpresos 
deberán ser sufragados por el autor. 
